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Informantes de THEORIA (2000-2002) / Reviewers for 2000-2002 
Los editores agradecen la inestimable contribución aportada por las personas que se detallan a 
continuación, cada una de las cuales informó sobre uno o más manuscritos durante el periodo 
2000-2002. Ellos han añadido competencia a los juicios emitidos por los miembros de los Con-
sejos Asesor y Editor que habitualmente han venido informando sobre los manuscritos. 
 
The editors gratefully acknowledge the invaluable assistance of the individuals listed below who each reviewed one 
or more manuscripts during the years 2000-2002. The expertise provided by these referees, in addition to that 
of the members of the Advising and Editorial Boards who regularly review manuscripts, is greatly appreciated. 
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